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Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 53S (2010) e39La session Ergothe´rapie, que nous souhaitons ouverte, bien
sur aux ergothe´rapeutes mais aussi a` tous les professionnels de
la re´e´ducation, me´decins et non me´decins, comportera d’abord
une mise au point sur la nouvelle inge´nierie du diploˆme d’e´tat
d’ergothe´rapeute et une mise au point sur le guide d’e´valuation
(Geva) des besoins de compensation des personnes handica-
pe´es, qui sert aujourd’hui de base pour les MDPH et doit eˆtre
largement connu et utilise´.
Seront ensuite pre´sente´s des travaux plus spe´cifiques par
diffe´rentes e´quipes montrant le domaine de l’ergothe´rapie de
l’enfant a` l’adulte et aux sujets aˆge´s, notamment dans les1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2010.07.013questions du maintien a` l’emploi apre`s traumatisme craˆnien, le
tremblement essentiel, la pre´vention des escarres ou encore
l’e´valuation de la satisfaction des patients dans leurs activite´s
apre`s AVC. Seront e´galement aborde´s la place de l’ergo-
the´rapeute dans un centre de maladies rares, la de´cision a`
l’autosondage ou encore sa place dans une unite´ mobile
pe´diatrique et adulte au sein d’un CHU.
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